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1 Le commerce jouait un rôle important dans l’état sassanide. Néanmoins, dans l’idéologie
des prêtres zoroastriens la profession de marchand occupait la dernière position dans
l’ordre des professions licites, et les marchands étaient regardés par les prêtres d’un œil
méfiant. Quoique la politique sassanide allât parfois de pair avec l’idéologie des prêtres,
les préjugés envers les marchands et leur commerce se limitait au domaine religieux et ne
menaient pas à une limitation des activités des marchands. Ce n’est qu’après l’émigration
des Zoroastriens, qui furent donc forcés de gagner leur vie comme artisans et marchands,
que la conception religieuse traditionnelle de la profession de marchand fut abandonnée.
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